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I ove akademske godine ko-
lege iz udruge studenata povije-
sti Malleus s Filozofskog fakulte-
ta Sveučilišta u Rijeci pozvali su 
studente na suradnju za njihove 
Dane povijesti. U ovoj manife-
staciji riječkih kolega sudjelovala 
je članica ISHA-e Zadar, Marija 
Radović. Dani povijesti održavali 
su se 12. i 13. listopada 2017. go-
dine, a okvirna tema je bila “Žene 
kroz povijest”. Tema rada mogla je 
biti vezana za određene povijesne 
osobe, žene koje su imale velik 
utjecaj na neko razdoblje, sek-
sualnost, položaj žena u društvu 
ili pak borbu za prava. Kolegica 
Marija imala je temu Ana Vidović 
i Zora dalmatinska. Svi sudionici 
trebali su poslati sažetak rada na 
maksimalno dvije stranice do određenog roka te je nakon toga sažetak prolazio fazu recenzija. Time 
je bilo potvrđeno sudjelovanje na Danima povijesti. Završna verzija rada na pet do sedam stranica 
trebala je biti predana mjesec i pol prije samog izlaganja. Dani povijesti pod tematikom Žene kroz 
povijest zamišljeni su kao predavanja profesora i najvećim dijelom studenata i studentica s doma-
ćeg Odjela za povijest kao i onih drugih iz ostatka Hrvatske. Ova manifestacija započela je u 10:30 
sati uvodnim govorom prodekanice izv. prof. dr. sc. Irene Vodopija – Krstanović, a nakon toga usli-
jedilo je predavanje prof. dr. sc. Darka Dukovskog s temom Istarske žene prve polovine 20. stoljeća. 
Nakon pauze krenula su izlaganja studenata i studentica koja su trajala do dvadeset minuta. Bilo je 
raznovrsnih tema koje su zainteresirale prisutnu publiku. Poslije izlaganja došlo je vrijeme za ručak 
u riječkoj menzi i druženja s kolegama te naravno za stvaranje novih prijateljstava. Nakon malo ve-
ćeg odmora započeo je novi niz izlaganja među kojima je bilo i izlaganje kolegice Marije. Izlaganja su 
završila u kasnim popodnevnim satima te se su se izlagači nakon toga uputili u razgledavanje grada 
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pod vodstvom kolega koji studiraju povijest i povijest umjetnosti. Obišli smo Trsat te sam centar, 
Stari grad i Korzo. Zanimljiv obilazak završio je odlaskom u hostel nedaleko od centra grada. Večer je 
završila zabavnim druženjem i razgovorima. Sutradan su nova izlaganja započela predavanjem ma-
gistre kulturologije Ane Ajduković te su nakon nje nastavili izlagati studenti i studentice. Uz kratke 
pauze i veće pauze za ručak došao je kraj i ovim Danima povijesti. Nakon zatvaranja Dana povijesti i 
podjele simboličnih darova za sudjelovanje nastavilo se veselo druženje studenata. 
Nakon ovog formalnog i općenitog izgleda Dana povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta 
u Rijeci slijedi pohvala za izvrsnu organizaciju. Kolege i kolegice ljubazno su nas dočekali i dali nam 
sve upute koje smo od njih tražili. Izvan predavaonice gdje su se odvijala predavanja, uvijek nas je 
čekala zakuska i nešto za popiti. Svi koji su sudjelovali u organizaciji su bili i više nego izvrsni te bih 
preporučila svima da se prijave i okušaju u ovakvim međustudentskim događajima. Osim što postoji 
prilika za putovanje (ne samo unutar Hrvatske), produbljuje se razmišljanje i znanje. Za kraj moram 
istaknuti da se ovakvo iskustvo ničim ne može platiti te da se ovakve prilike definitivno moraju 
iskoristiti.
